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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE Lpl. GUERRA
eaw
P ARTE OFICIAI~
==
SECCIÓN D;n INFAN'rERfA
MATRIMONIOS
LINARES
RETIROS
. LINARES
Señor Pre!idente dt'jI Consejo Supremo de Guerra y Mariull.
8efior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accedienclo á lo solicítauo por el capiM.n
de Iufantería D. Salvador Abhud fíial'zo, CO!!. destino en 1:;"
Uomiilión liquida0.t>rs. do cU\irpos (:ir>ue!~os c1e la Península,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ÍnÍormaéb por ese Con-
sejo Supremo en 9 <1<>.1 actual, f!6 ha f:Cl'vIG.o caucecicde rl~(l!
licencia. para contrafl!' matrimonio con D.a Biigidl'l. 'l'ornlcml~
ae Roble'1Y Gny~ uu¡J. vez qua ea hfm ll~'llado las fm:maU'-,'¡¡-
des provenid~s GU el leal decreto de 27 de diciembre de 1tJOl
(C. L.iiúm. 299) y real oi:den circulur de 21 de e,:1.cro de 1902
(C. Ti."núnj. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1903.
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
11 señores. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·. na y OtdeuadQr de pagol! de Guerra.
REEMPLAZO
St1:BSECREPJ:lAItÍA
REALES ÓRDENES
Sefior Capitán general d& Caliltilla la Nueva.
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Sefiol' Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Archivo
general militar.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para
el retiro en 23 del act,ual, el capitll.n de Infanteria, con desti.
no en el regimiento. Reserva de Mil.drid núm. 7~, D. Victo·
riano Rodriguez Menendez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponar que cause bajs, por fin del presente mes, en
131 arma á que pertenece, y pase á situ9,ci6n da retirado con
SECCIÓN DI EBTADO 1ü.!OB y CAUPAfq A. residencia en Madrid; reoolviendo, al propio tiempo, que
DEBTINOS de~de 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Pa·
!gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, el haberExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conforme con lo pl'O- 'provisional de 225 pesetas mensuales, interin se determinapues~o por V. E., ha tenido a bien nombrar yooal de 11.\, Jun- lel defiuitivo qua le corresponda, previo informe del Consejo
ta de Táctica, para ocupar la vacante que existe en la mis- i Supremo de Guerra y Mal'Ína.
ma, al teniente coronel de Ingenieros D. Cayo de Astcárate y De real orden lo digo á V. lC. para BU conooimiento y
Menéndez, que presta servioio en el regimiento de Telé!- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
grafos. MadrId 16 de marzo de 1903.
Da real orden lo digo!1 V. E. para su conocimiento y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1903.
LINABE8
!
I
1
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó IL 1
este Ministerio en 13 del mes aotual, promovidc. por Gl oficitü
segundo del Cuerpo Auxiliar lle Oficinas Milituras'D;qirilo
Sánchez Monroy, excedente en la primera región y destinado
en comisión al Arohivogeneral militar por real orelen de 20
de febrero próximo pasado (D. O. núm. 40), en solicitud da
pasar á situación de reemplazo con residencia en esta corte,
por el término de un año, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien
acceder á la petición del intereMdo, con arrl'glo á lo consig-
nado en la real orden oircular da 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demái efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de marzo de 1903.
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tículos 34 Y 37 de la ley constitutiva del Ejército de 2g da
noviembre de 1878 (C. L. núm. 367), y sin que deba formar
parte de la reserva gratuita, una vez que, según aparece d~
la hoja. de servicios del interesado, ha perteneoido alEjéroito
por mayor plazo de los doce años que marca de obligatoria
permanencia en el mismo la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lI;' muohos años. Madrid
17 de marzo de 1903.
LINARES
LL.''URBS
Excmo. Ar.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eate Ministerio en 13 de diciembre último, promovida por
el sa.rgento de la comandanoi~de Carabineros de AIgeoiras,
Luis Lázaro Carrasco, en aúplilJa de que se declare indemni·
zuble la comisión que como testigo de un consejo de gue-
rra celflbradQ en Ronda, desempeñó desde el 27 de septiem-
bre al 29 de noviembre del año próximo pasado, el Rey
(q. ti. g.) se ha servido otorgar al interesado los beneficios
del arto 22 del vigente re~)amento de indemnizaciones, duo
rante los 33 dias de su comisión.
De real orden lo digo á V. E, para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1903.
INDEMNIZACIONES
SECCIÓN DE ~DUINIS'1'¡AOI6N UILI'rAi
Excmo. Sr.: El Rey q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta á elite Ministerio en 9 de
febrero próximo pasado, conferidas en los meses de noviem-
bre y diciembre últimos al personal comprendido en la reJa-
ción que á continuación se inserta, que comienza con don
Ernesto Luque Maraver y concluye con D. Manuel Diaz Gavi-
ra, declarándolas ind¡¡mnizablescon los beneficiOB que seña·
lan los artioulo!'! del reglamento que en la miBma se expre.
san.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fiue~ consiguientes. Dios guarde ti V. E. m.uchos años.
Madrid 16 de marzo de 1903,
.00=--
LmAR\il8
Señor Capitt\n general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SEOCIÓN DE CABAL:r..~RÍA
BAJAS
Señ.or Capit!l.n general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del CODilejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con LZ;U escrito de 14 del mlls actual, promovida
por el primer teniente de Cabal1eria D, César Gasque y Az.
nar, en súplica de la licencia absoluta por no convenir i sus
intereses In continuación en la carrera militar, el Rey (que ~
Dios guarde) ha tflDido á bien disponer que el expresado ofi- I
cial sea baja, por fin del presente mea, en el arma á que per-I
tenece, expidiéndoEele la licencia absoluta, sin goce de suel-
do ni uso de uniforme, con arreglo á lo prevenido en los aro
LINARES
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo Eolicitado por el teni.ente !
ccro:ls), d", Ir¡f;mteria, cl)ndsstiüo enel regimiento de Z~mol'a 1
núm. 8, D. Julio Cirlot Bútler, el Rey (q. D. g.) ha knülo á :'
j
bien conctldt:>rle el retíro par~ La Cül'uíia y disponer que cau- ¡
se l)aj!l, por fin del mes actí.1i~l, en el a:Lma á que pertenece; 1
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo ¡
Vdnidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha 1
provinoia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, in· I
~erin' se determin~ el definitivo que le corres~onda, previo I
lllforme del Consejo Supremo de Guerra y MarIna. i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento YI'
finoi:l consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de marzo de 1903. . i.'
. . Lrn.uma I
Señor Capitán general de Galicia. ~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinaI
y Ordenador de pagos de Guerra.
,
1
~'-r>('.~_ . ¡
Excmo, Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el I
retiro el 22 delll.ctua1 el capitán de Infantería" con destino en
la Comi"ión liquidadora del regimiento de Toledo núm. 35,
D. Olegario Pintado Santos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dispoller que caase baja, por fin del mes actual, en el arma
á qur'. pertenece, y pase á situación de retirado con residf;lllcia
en ValJ.adolid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de abril próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisiolllll de 225
pesetas meilsuales,· interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Mat'ina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con!Jiguientes. Dios guarde á. V. E. pluchoa años.
Madrid 16 de marzo de 1903.
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~ECO!ÓN D'; raSTrea y D~m,mCE:OS PASIVOS
PENSIONES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señoree Capitán general de la. primera región '/ Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista, de una instancia promovida por
D.a Vicenta González CarbajaJ, vecina de Mieres, l'JolicitBndo
el abono.de 1.829'98 peseta". importe de Buminílltrode c8rbón
da cok verificado por su difunto esposo á la fAbrica de armaB
de Oviedo en el ejercicio do 1887,88, el Rey (q. D. g.), de
acúerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la referida iustancia. en
atención a la oaducidad que establece el arto 7.° de la ley de
31 de diciembre de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y de-
.!Xlás efeotos. Dios guarde Él, V. E. muchos años. Madrid 16
de marzo de 1903.
LINARES
SUMINIS'l'ROS
UNAJmS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vif;,ta de la inst~noia que cursó V. K tí
etlte Ministerio con ¡¡lU e~crito ft'cha 8 de marzo del año an-
terior, promovida por el cavitán de Infa.ntería D. Basilio Ma-
rañón Rodríguez, en súplica de abono de 13 paga del wea de
novieml¡re de 1896, el Rey (q" D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagas de Guerra, ha tenido
á bien disponer qua por 13, habilitación de reemplazo de la.
primera región S8 reproduzca la rlilclamación da dichos habe-
res, deducidos en nómina de junio de 1897 por €rror dG ex-
presión del cese, y cuyo justifi~¡m;te de l'avIsta obra unido á
la corl'e;¡pondiente al mes de diciembre de 1896, formulando
la oportuna adiciom>J al ejercicio ce.~r.ado de- referencia, de
carácter preferente, como caso cQplprendido en el arto 78 del
reglllmento vigente de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para 1ill..1, conooimiento y de-
más efeotos. Dios guarde a V. E. mucho,'! años. Madrid 16
da marzo de 1903.
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LINAR'!S
D. O. nmn. fU.18 marzo 1903
L!NAREi'!
LINARE9
Señor Comandante general del Relll Cuerpo de Guardias AIR-
barderoB.
Se50r Capitán general de Oataluña.
otorga pensión pOl: céntimos del sueldg de subinspector de segunda clase, ó sean
450 pesetuB m~mmales que por BUB circunstancias y años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
Ifines consiguientes. DioE! guarde a v, E. muchol!1 años.Madrid 16 de marzo de 1903,
IS f: ,- \!3$lio~' P.f0sif~cnte del Comejo Supremo de Guerra y Murina. ¡ e lO! \;apltán general de Oastilla la. Nueva.
! Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mari~~
~ y Capitán: general de la sexta rGgióp,.I -
RETIROS 't·
Excmil. Sr.: En vista de la propuenta que V. E. remitió
i\, este Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.) he. tllnido ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformáudose con lo ex-
'8. bien declarar con derecho á r0tiro de segundo tilniente, '1 puesto por el Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina, ha teni·
cuando lo obtenga, al guardia de ege Real Cuerpo D. &aria- . do á bien modific!lr el sefialamien"to de haber provisional de
1
I 416'61 pesetas d~ baber pasivo qUe se hizo al médico m2yorno Rivas Bueno, por haber cumplido en fin del mes anterior
6 afios de permanencia en el ,cuerpo que al efeoto l5e requie- de Sanic}a? Militar D. Hipólito e,arrillo y Barrio, al expedirse-
ten, con arreglo a,l nrt. 140 del reglamento y reales ó~d9nes j le el ret~r~ por real orden d~ 30 de mayo último (D. O. nú-
de 11 de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 dfj mayo mero 118); concediéndole, en definitiva, los 90 céntimos del
de 1893 (C. L. núm. 175); debiendo us!!r el distintivo señala- suelde;, de mMico mayor, ó sean 375 peseta!!! al mas y el am-
do en la primera de dichas soberanas disposiciones y expi- pleo honorifico de subinspector médico de sflgnnda clase, más
diénd.osele el oportuno real despacho. ' la pen'sión correspondiente ~ una cruz del Mérito Militer,
De real orden lo digo á V. E. pera su conocimiento y hasta fin de agosto de 1914, en que cumple los 62 años y per-
d6mé.e efectos. DiOál guarde (lJ V. E. muchos años. Madrid cibira el 8010 haber mensual de 375 pesetas, toclo lo cual la
14 do marzo de 1903. . corresponde con arreglo á la ley de 6 de febrero de 1902
(C. L.núql. 41). .
Da rtlal orden' lo digo ~ V. E. para FiU cónociroien~o y
deroli,;; efectos. ,Dioa guarde á V. E. muchos afio~. Madrid
16 de mar,zo" de i~63.
Antonio Núü€z de Prado, si á ésta se le
18. muerte de sn marido.
De rehl orden lo digo 1\ V. El. para su conocimiGntc y
demés .'faetos. DiO[1 guarde á V. E. roncho:'! Sf:OB. M~­
d::i~~ 16 de marzo de 1I.l03.
.: 6M
F,xemo. Sr.: ,na Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo iv.for"
mado por el COl!8ejo Supre,mo ele Gu.el'rll y Marimi, ha teni-
do á bien confirmar, en df:fiuitivlJ" {jI si:'iñlilamiento de haber
prov~sional que Ee hizo al segundo teniente de Artillería
(E. R.), D. Adolfo Martos Alcalá, al concederle el retiro para
Huelva, l3egún real orden de 17 de julio último (D. O. riú'
mero 160); a..ignándole 10B 90 céntimos del sueldo de su em-
pleD, ó sean 146'25 peseta!! mensuales, pero sin el empleo ho-
norífico de primer teniente, que le cor,~espollden con arreglo
á la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26), abonables
por la segunda región hasta fin de junio de 1922 en que, por
cumplir 60 aftas en 6 del mismo, Illlrw:rá á figurar en la nó-
mina de clases pasivas dG la provincia en qua resida, con el
mismo haber mensual de 146'25 pfsetas.
De real orden lo'digo á V. E. para BU conocimiento y
fines conaigúientes. Dios gllai:de á Y. E. muchos afies.
Madrid 14 de marzo de 1903.
LINARE8
Señor C~pitán general de Andalucia.
Sellores Presidente del Consejo Supren:) de Guerra y Marina
y O::de!1Vcdol' de pazos de Gnana.
LINARES
Señor Capit*n general de Arag6n.
Señores·Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na; Capitán general de la pl'imera región] Ordenedor
de pagos de Guerra.
.'P 'O.. ~
Ci"culm\ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ dé acuerdo
con lo informado por el ConsejoSupremo de Guerra y Mari.
na, ha tenido á bien confirmar el eeñ.8larniento de haber pro-
visional que eo hizo con arreglo á. la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26), á. loa jefes y ofioiales comprendidos en la
siguiente relación, que principia con el comandante de Oa-
balleria D. Gricelio Cutiérrez Alonso y termina con el ayu-
dante tercero de la brigada Sanitaria D. Ramón Garcia Sainz,
al expedirselea el retiro para los puntos que se indican, se-
gún las reales órdenes que también se expresan; asignándo-
les, en d(~finiti'la,el sueldo mensual qUt:l é, cada uno lile señala
en esta situación y el que habran de pereir cuando~ por ha-
ber cumplido la edad reglamentaria, sean baja en ella y pa-
sen áfigui:ar en las nóminas de Clases Pasivll.a. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de ma¡.:zo.de 1903.
mlr.cmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), de Acuerdo con lo in-
formad,o por el Consejo Suprer.w de Guerra y Mp..rine en
5 del actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se·
ñalamiento provisional de haber pllsivo que ee hizo al médi-
co mayor de Sanidad Militar D. Indalecio Garrido Gonzá-
lez, al concederle el retiro para esta corta, según real orden de J.
22 de octubre último (D. (i,). núm. 237); aaignándole los 90
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· Idem ... 168 75 11 ~U1~io .... Valladolid. " •••. V1I11adoJid . 7.a ídem .•. id.•• marzo ... J
, Idam ..• 168 75 8']ulIo .... Zaragoza •••••••. Zaragoza ... 5.1\ idem .... id... s<lp))re .. ]
, ldsm ••• 168 75 22 idem .•. Cieza ...•.•••.•. Murcia..•.. 3.& ídem••. id... octubre. 1925
l> 168 75 21 junio ••. Eantibáfíez de Vi- !
drialas .••••.•. Zamora .•.. 7." ídem .• ; íd... febrero.. 192 '
:t 168 75 8 julio..•. Valladolid .•.••.. Valladolid. 7.a ídem .•.. id... may.o ...• 191 :
:t 168 75 291M.m o.· Oaorno •••.•..•• ' Palanci!!. •• , 7.~ idam ••. id... sepbre •• 191
» 168 75 22 idem •.• ' San Sebastian•••. GuipÚzcoa. 6.n ide!llu. id... n01i'hl'e.. 1913:
:t 168 75 22 idem ••. AlhamA ••••••..• Murcia ••.. 3.á ídem ••• id ... enaro ... 1924'
:t 168 75 25¡idem ... Madrid.••••..••• Madrid.•.. 1.1\ idem ••. íd... octubre. 1924]
l) 168 75 22¡ídem ... Vitoria .......... Alava ..... 6.a idem ••. id ... febrero ..• 19231
;, 146 25 25jídem ••. ¡Otaro de Herreros. Segovia .•.. 1.ll ídem••. id... iulio ... HJ24 ,
1> •• 146 25 14 idem ..• 1902'Toledo •••.•.• , .. Toledo •••. La ídem ... id... febrero •. 19371
) 146 25 17" , Madl'id •••.••. r. Madrid. r •• l,n idem ••. id... marzo ... 1933 1Ila.~m •••
» . 146 25 16 ídem •.• AlmendraL ••.•.• :Badajoz.•.. l.1\ ídem... id ... 'abril•. , . !fJ22
» 146 25 29 idem ••• BUl'gohondo.•..•. Avila ..•..• l.a idem... id; .. febrero.. 1921
~ 14G 25 28 idem .•. Madrid........... Madrid .•.• l.a idEl~••. id..• enero ••. 1929
l> 1413 25 25 idem ••• Córdoha ..••..••• Córdoba ~ •. 2.0. id~m ••• id. o" juni.o •.. 1922
» 146 25 16 idem •.• Conquista .•'••..•. Idam...... 2.1\ ídem •.. Id... (Jctu~!e . 1934
~ 146 25 14 idem •.. Jaén .•·.......... Jaén .•.• " 2.D idem· .•. id,... fflbrel'o •. HJ33j
» 146 25 25 idem ••. i':levilla .•.•.'.•••• SBviiIa ..... 2.0. ide:n .•. id ..•• fJepbra •• lH30
1
» 14; 25 25 idem •.• Granada •..••..•. Gra.nada ..• 2.' í(~em•.. id... febrero,. 1925,
· Lcrtente. 141) 25 17 jnnio ... Valenoia .•.•..••. Valencia •.. 3.3 id2m •.. id... JIJEo •••• 19181
II 146 25 25 Julio.••. Montesa ...••••.• Idem.•..'" a.a ídem ••• ;id ... abril .... 1925
:> 146 25 7 junio ..• ¡Onteniehtc .•••.• ldem •••••. 3 a id .'.- junio ••. 1934
'. - em. "r~''''l> 146 25 17 idem ... ¡Valencia ..••.••. Id.em .••.•. 3." ide .•. id... julio .... 1930
:> H6 25 22 julio .... Cuenca ...•..... Cuenca .•.. 3."' idem ... id ... <liebre ... 19[-'
l> 14.G 25 25 idem.... Valencia .....••. Valencia•.. 3.l'. ídam•.. id; •. junio ••• 1&27
:t 146 25 30 junio •.• Barracas ••••••.. CaBtellón••• s.a idem ••. ia... abriL ..• 192
l> 146 25 2~ julio.•.• Orihuela ........ Alicante ••• 3.1'. idom .•• id... novbl'e .. 193
l> 146 25 17 1'IllOStO... Chesta .•...•.... 'fnrragone •. 4.D.:!.dem ... fa. ... rehrero •• 192
~ 146 25
J
17 jiílio•.•• Viella..•...•.•.. Láddn•••.. 4.ft idem •.. id... )).ovbl'~•. W3
~ 146 25 5 agosto... I - . ZrH'agoza ... 5.l\ídem... irL'lwayo ... H);l(i
•
l) -14f; "25 ó idem .. > I !dem ••••••5.11 ilJ.cre ••. .id,.,. ocjl.!;~xe ,.192
NOMllREil
l> Daniel Morcillo 'forrente.•.•.
l) :M:aximino Montero Calvo •..••
II Salvsdol' Mayol' Marti •••••••
» Modesto de Miguel Vida!. •••.•
II Pedro Adeudos Sanz ..•.••....
l) Plácido GOl¡zA!~~ Anv.y~ .•.••••
:t Antonio Gonzñlez Valverde. >
» Gabriel Alonllo Pereda•..••••
» Higinio Calatayud GÓmez••••
:t Pedro Cánovas Vida!. .•••••.
:t Ev¡¡rieto MérquezRomanos ...
» Fernando Marin Rodríguez•.•
~ Juan Garcia Diaz ..
:t José Garcia Domingo ..••.••.
» Frsncisco Gutiérrez Blanchón
, Lorenzo Galé Hualde .•...•••.
:t Pnulino GODzalez Blázquez ...•
l) Pablo GonzálEz Mssin •••.•••
., José Alvnrez Aguilar. _•..•..•
» Baltssar G8ñáu Reyes .•••...
II Rr.fael Gal'cía C~rvel'a•••....•
» Francisco l\Iartiuez Plaza ••.• '.'
» Francisco Montijano Lozano .••
, Jaime GómfZ Ramos ...••. '.'
II Daniel González Sanchiz ...••.
:t José Garcia Lluis : .
, José Gáiz Llovet ..
:t Manuel Miguel de Priego•••.•
:t Miguel J\1:111jón Alarcón•••••.•
EMPLEOS
{Otro ..••••.
l · f .." i 10tro .n llnl>Cl' ll .. /Otro .
,Otro ••.•••.
Ingenieros . Otro••••.••
Infantería.. Otro.••••.•
Ingenieros. 2.° tente ...
Infanteria.. Ot.IO.: •••••
Artillc:ría .. Otro .
Infunteria.. Otro...•••••
.-Caballeii:t.; Otro...••••
.Ingenieroll. Otro .
Infantería.. Otro..•....
Caballería.: Otro.••••..
Illgenie.t:os . Otro.••..•.
\Otro.... oO'
C b 1·1' ~Otro.•.•••.a a ena .. Otro .
. (Olro .
Ingenieros •. Otro...•.••
Caballería'.. Otro...••.•
Infanteria•. Otro.•.••.•
Caballería.• Otro.••..••
Admón. Mi·
litar...... Oficial 3.° ..
Infantería .. 2.° teniente.
Artillería.. Otro..•••..
Idem..... , O~ro.......
Infl\nteria.. Otro..•••..
Artiiledll • • Otro, .•.•.•
~
¡¡
:::J
(ñ' A1mu
--~ á que
O· porteneceñ
, Caballería •. IComte .•••• D. Gricelio Gutiérrez Alonso••••
(¡) \ Otro. • • • • .• ~ Antonio Gómez y Rubin de CeH
Capitan.... »José Acedo Garcia ••••••.• ; •.
Q) ¡Otro.•.. , •. :t Ramón Acin 19uacal. ••••.••.
lnfanteria.. {1.ortente ... :t Rafael Gallardo Valverde.oO.
Otro.. • • . •. :t Alejandro Garcia Montes ..••.
Otro :t JOfé Martin Bilbao .
Caballeria.• Otro ••••.•. »Luis Marin Roldan .••..•.•..
Id6m .•.••. Otro....... l) Eustaaio Mota Matilla•..••••
Infanteria.. Otro....... :t Remigio Gareia Abellán •...•.
Idem ...•.. Otro.•••••. :t Salomé Garcfa Csf;alán ••.•..•
Artilleria •• Otro....... ~ Francisco Garcia Saavedra ••••
18 marzo 1903
.. . A:be •
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina •
LIN..llUiS
LINARES.,
,Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.), de acuerdo con lo infor·
'mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del
actual, hu. tenido tl. bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento de haber provisional que se hizo al guardia civil
Félix Martín Díalt, al conced~rle el retiro para OrellanalB Vie·
ja (Blldajoz),sagún real orden de 18 de julio último (D~ O. nú·
mero 160); asignándole 22150 pesetas mensuales, que por BUS
eños de servicio le correspondeD, más 7'50peaetas, también
meDBuales, por la pensión de una oruz roja del Mérito Mili-
tar que poseo con carácter de vitalicia. Ambas cantidades, ó
sea un total de 30 peBetasal mes, le ser~n abonadas por la
Delegación de Hacienda de la indicada provincia, á partir de
1.9 do agosto próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 16 de marzo de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del
actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al guardia civil
Hilado García Miguel, al concederle el retiro para Bilbao, se-
gún real orden de 15 de noviembre último (O. O. núm. 267);
asignándole 28'13 pesetas mensuales, qoe por soB afios de
servioio le corresponden, y además7'50pesetas, también men-
suales, por la pensión de una cruz roja del Mérito Militar
que posee con caIl\cter de vitalicia. Ambas cantidades, ósea
un tota,l de 35'63 pesetas al mea, le serán abonadas por la Ad·
ministl'aoión ospecial de Hacienda de Vizcaya, á partir del
1Lo de dicier-Abre próximo pasado., De rap:1 orden lo digo ;\. V. E. p!l.m sn conocimien.to y
1
, finea CrJnsigtüeutell, DiQS guerde á V. E. muchos años.
Madr:1d 16 de Il\tUf;O de 1903.
I LINAREB&ñor Capitán general del Norte.~ , '
, ~epor P,re.$identfl del CQn~8JO Bupre~o d~ G~ler~'1l ~ :M~~ua.
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuel'do con lo infor~
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del
mes actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, Ql se-
ñalamiento de haber provisional que se hizo al guardia civil
Teodoro Fuentes Cañas, al concederle el retiro para Casavie.
f jt (Avila), según real orden de 18 de julio último (D. O. nú·
I mero 160); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por BUB
, año9:de servicjo le corresponden, más 7'50 pesetas, también
ménBuales, por la l>ensión de 'una cruz del Mérito Militar que
posee con carácter de vitalicia. A.mbas cantidadtB, ó sean 30
pesetas mensuales, le serán satisfechas por la Delegación de
Hacienda de lit indicadll. pro'Vincia, á. partir del1.ó de agosto
próximo pasado.,
De real orden lo digoi' V. E. para 80 conQcimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos añal!. Ma-
drid 16 de marzo de 1903.
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I
LINARSS
TI aotual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, 51 senala·~ miento de haber movbionnl que sa· hizo al guardia civil
1, Antonio Góme:: Vaiuerramu, al concederle et retiro pam Ma-~ l'inaleua (t:hviila), E6gÚH renl ol'üeú. de 13 de julio último
~. (D. O. núm. 1(0); asignán.dole 28'13 pesetas m3nsua~ea, que
~ pOi' SU8 años de se:rvicio le correspondan, más 7'50 pEsetas,~ también mensuales, por la penaión de unr~ cruz roja del Mé.
rito Militar qne poeee con. cm:ácter da vitalicia. Ambas canti-
dades, ó sea el total do 35'63 pecatas al mes, le serán_abonr.-
das por la Dolegación de Hacienda de la indicada provincia,
á partir de 1.0 de agost.o próximo pasado.
De real orden lo digo á V. lll. para su ClOIlooimiellto YJ
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afioso
Madrid 16 de marzo de U103.
LINAREf3
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefiores Pl'€Bidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general do la Guardia Civil.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó ti.
este Ministerio, promovida por el primer tenient.e de la Gnar·
dia Civil (E. R.), retirado, D. José Alejandro Peris, en súpli-
ca de que se le apliquen los beneficios que concede la ley de
retiros de S' de enero de 1902, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
ns, ha tenido á bien disponer que quede Bin efecto al retiro
concedido anteriormente al interesado,- y concedórselo con
arreglo á la citada ley con el empleo honorifico de Capitán;
asignándole los 90 céntimos del sueldo de primer teniente, ó
sean 168'75 pesetas mensuales, más la penlión correspon-
diente á una cruz roja de que se haBa en posesión, abona·
bIes por la habilitación correspondiente de la tercera región.
á partir de la fecha de su baja en activo hasta fin de febrero
de 1911, en que por cumplir ev, 23 del mismo los 60 añOfl,
pasará á figurar en la nómina de clases pasivas de la provin.
cia en que resida, con el haber mensual de 168'75 pesetas;
debiendo ser baja actualmente en la citada nómina y alta en
la de su clase.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines con!'iguienteB. Dios guarde á V. -E. muohos añOB.
Madrid 17 de marzo de 1903.
Mari·
•••
LINAREB
Beñor Capitán general de Valencia.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
na y Direotor general de la Guardia Civil.
Befíor Capitán general de Andalucía.
Señore. Presidente del Consajo Supremo de_Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de acuerdo con loinfor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del
actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber plisivo que se hizo al guardia
civil de la oomandancia de Valencia Salvador Aliaga Mateu,
al expedirsele ell'etiro para Valencia, según real ordan de Hí
de noviembre último (D. O. núm. 257); asignándole 28'13
pesetas mensuales que por BU!! años de eervicio le correspon·
den, y además 7'50 pesetas, también mensultles, por la pen-
sión vitalicia de una cruz del Mérito :L\lilitar que posee, Ó sean
35'63 pesetas, que habrán de eatiefacérliale, por la Delegación
de Hacienda de ia citada provincia, á partir del-l.O de di-
ciembre siguiente.
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consfljo Supremo de Guerra y Marina en 6 del
actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que so hizo al guardia civil de
la. comandancia de Málaglt. Francisco Alcántara Sandurelle,
al concederle el retiro para Málaga, según real orden de 15 de
noviembre último (D. O. núm. 257); asignán~ole 22'50 pe-
setas menllualell, que por sus años de servicio le correspon-
den, y además 7'50 pesetas, también mensuales, por la
pensión vitalicia de una cruz del Mérito Militar que pesee,
ó sea. un totál de 30 pesetas, que habrán de serla satiefeohas
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia desde 1.0
de diciembre siguiente.
De real orden lo diiO á V. E. para su conocimiento y
demág efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1903.-
~ ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de auerra y Marina en 6 del
actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefiala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al carabine·
ro Vicente Fúster Tormo, al expedírsele el retiro para Barce-
lona, según real orden de 23 de noviembre último (D. O.nú·
mero 262); asignándole 28'13 pe8etas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden, y Il.demás 7'50 pesetas, tam-
bién mensuales, por la pensión vitalioia. de una cruz del Mé·
rito Militar que posee, Ó seR en total 35'63 pesetae, que ha-
brán de satisfacérsale, por la D61egaoión de Hacienda de di-
cha provincia, é, partir de 1.0 de diciembre siguiente.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y de·
más efectos. Diol! guarde :lo V. E. muchos años. Madrid 16
de marzo de 1903.
LINARES
Señor Capitán genel'al de Clltalufía.
.Beñores Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Mari.
na y Director general de Carabineros.
...... .
Excmo. Sr.: El Rey \.q. D. g.), de acuerdo con 10 infor.
¡onda por el OonaejQ Supremo de QuerrA y ~¡al'ina eA 5 del
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Beñor Capitán general de Valencia.
Señores Pre¡lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-~
Excmo. Sr.: En viet9, del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Mini5terio en 16 de abril último, instrui-
do al soldado de Inf!lnteria Manuel Sánchez Barrero, y no
reuniendo el accidente que produjo sn inutilidad lao ciríluns-
tanoias exigidas por real orden circular da 14 de abril de
1896 (C. L. núm. 93), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por el Coueejo Supremo de Guerra y Marina eu
9 d()l aotual, se ha servido disponer que el inter(lsndo carece
de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la licenoia
absoluta y cose en el percibo de haberee como expectante ~
retiro.
De real.'orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madria.
17 de marzo de 1903.
Seiíor Capitán gene~al da Andaluoia•
Señores Presidente del Cons9jo Supremo de Guerra y Marina
y Oj(dell~dol:' de pllgoa de GUeJ:ltl.
660 18 ma.rzo190S
,
:D. O. núm. Gl
~!i~~16¡~' :i,}~ ni~:¡'RüiJC1ÓN, R}.Krí.;O·'J:A'CiI]1N~O
y DmmijC¡OllES
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por els6gundo
teniente del arma dé Infantería, de reemplazo en la sext!t re·
gión, D. Jacobo Roldán Fe!'uándcz, el Rey (q. D. g.) se ha eer-
l'ido diAponer que quede fliu efecto BU ingreso en el cuerpo
de la Guardia. Civil, resuelto por real orden de 3 del mea ac-
tual (D. O. núm. 50); aieildo, al prop~o ti'ilmpo; la voluntsd
de S. M., que en substitución del indicado oficial, pase al ex-
presado cuerpo el de igual empleo del regimiento Infantería
de Gral'el41as núm. 41, D. Benito de Haro Lumbreras.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de muzo de 1903.
LINARES·
Señor Director general oe la Guardia Civil.
Seiíores Ca'Pitanes generales da la primera y sexta regio-
nes y Ordenador de pago,a de Guerra.
~ECCIÓllf D~ ASUNTOS G~lIfERA¡.41:jS É INi;lIDE:t~CI.\S
DESTINOS
Excmo. Sr.: Acéedienlio á lo solicitado por el segundo
teni.ente de ü;lfantería (R. R.), D. Jos~ Valillaura nIara, con
derotino en la Comisión liquidadcm de cuerpos disueltofl de
Filipinas, el Rey (q. D. ~.) h~ teniuo á. bien resolver que
cause baja en la rei~rida Comieióll y quede en eituación de
n~801'vaafecto, para el percibo de htl.beL'es, á la Zona de recla-
t:tmientll de Barcelona. núm. (;0.
Do rel;.! orílen lo digo á V. E. p::mt 5U ci.ll1ocimiento y de-
mús efeotos. Dios guarde á V. ru. muohos afios. M¡;,¿IJ:id 16
de mC:l7ZO de 1903.
LINAlUiS
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la6 Capita-
nías generales y Subinspeccio:::les de Ultramar.
Sellares Capitán general de la cuaita región y Ordenador de
pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. .:'] Seocicnas de este Ministerio "! de
las Direooiones generalas
SECO!ÓN DE IN:'ANTERÍA
VACANTES
Vacante In plazude músico mayoJ.' del regimiento Infan-
tería de Vizcaya núm. 51, y debiendo proveerse con arreglo
© Ministerio de Defensa
á las flísposiciones contllnidas en la real orden de 20 de abril
de 1894 (D. O. núm. 88), los aspirantes que, teniendo lag
condiciones que en la~miBmll. se exigen, del!een tomar parte
en los ejercicios da oposición que para cubrirla han de ve·
rificarse el día 30 del mes actual en el citado regimiento, lo
solicitarAn. del jefe del mismo hasta el expresado dia; de-
biendo tener presente pura la. admisión, lo prevenido en la
real orden de 17 d6 noviembre de 1892 (C. L. núm. 371).
:Madrid 16 de ,marzo {l.e 1903.
El Jefe de le. Socci6Jlj
Em'iql€c OorUs
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Para cubrir tres vacantes de gt!5!'dillS que ezisten en el
escuadrón de j1Jsco1.ta Real, Ee destinan al soldado de prime-
ra del regimiento. Cazadores de Sesma, Rafael Peiró Canet,
y á Jos de segunda de Alfonso XII y ViUarrobledo, respec-
tivamente, Francisco Castilla PaU~rés y Fernando lIáxi~o Gil
Hinojosa, causando en la próxima revista de ábrillas respec-
tivas altas y bajas; debiendo inoorporarse it su nuevo destino
con urgencia.
. Dios guarde á V... muchos afros. Madrid 16 de marzo·
de 1903.
El Jefe ele le. Selltón,
Leopoldo Ga"cía Peña.
Señor•••
Excrnos. Señorea Comandante general del 'Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, Capitanes generales de la primera,
segunda y tercera regiones y Ordenadar de pagos ele Glle-
rra.
SR:CCIÓN DI INSTRUCCI6N, RECL'O'TAKIENTO
y nIRECCION;e:S
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de 11 del llctual y del que
en copia acompaña del médico de esa academia, le ha sido
concedido un mes de licencia por enfermo para el Ferrol,
al alumno D. Eloy de la Brena y Quevedo.
Dios guarde á V. S. muchos años. M&drid 16 dé marzo
de 1903.
El Jefe da 1& SooCiÓD,
End~tu de Orezco.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo/!. Señores Capitanes g~neralea de la primera y octava
r",gione~.
l1U'B!!JftA '7 LITOGB!.FÍA DEL DlllPÓe1lrO DE. LA Gu¡mBA
